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Penelitian ini berjudul tentang â€œPartisipasi  Ulama Dayah Dalam Partai Politik Lokal Aceh (Studi kasus pada DPC PNA,PA, dan
PDA Kabupaten Aceh Selatan)â€•. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk: Mengetahui bagaimana partisipasi ulama dayah
dalam partai politik Aceh, dan faktor-faktor apa aja yang melatar belakangi ulama dayah ikut berpartisipasi dalam partai politik
lokal. penelitian ini  merupakan penelitian diskriptif kualitatif, dengan menggunakan instrumen wawancara dengan informan 9
orang Ulama Dayah yang terlibat di dalam partai politik lokal Aceh, sebagai alat pengumpulan data. Di lakukan melalui observasi,
wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif yang dilakukan bersamaan pengumpulan data dilakukan
dengan langkah reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. hasil penelitian membuktikan bahwa partisipasi
ulama dayah  dalam partai politik sangatlah penting, ini bisa dilihat dari banyaknya ulama yang terlibat dalam  pengurus partai
politik lokal, Selain penyeimbang dalam kepengurusan partai, ulama juga berperan sebagai orang yang bisa menyelesaikan masalah
dalam tubuh partai jika ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan secara personal dalam partai, maka ulama berperan dalam
menyelesaikan masalah tersebut. Faktor yang melatarbelakangi ulama terlibat dalam partai politik lokal antara lain karena selama
ini pengurus partai di Aceh selatan terutama partai politik lokal sudah mulai kehilangan kepercayaan dari rakyat Aceh, sehingga hal
itu menjadi faktor utama ulama Aceh agar terus terlibat di dalam partai politik, terutama partai politik lokal Aceh, Ulama Aceh
selatan selama ini menjadi simbol kepercayaan dalam kehidupan sehari-hari, sehinggga dengan adanya ulama dalam tubuh partai
politik, kepercayaan rakyat terus terjaga dengan baik. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa keterlibatan ulama
dalam partai politik sangatlah penting, ini bisa dilihat dari banyaknya ulama yang dipinang menjadi pengurus partai politik lokal
khususnya, Selain sebagai penyeimbang dalam kepengurusan partai bisa memberikan nuansa yang lebih baik. Partisipasi ulama
dalam partai poltik lokal sangatlah besar, bukan hanya sebagai penasehat partai, akan tetapi ulama juga menjadi harapan bagi rakyat
ditengah keterpurukan dan krisis kepercayaan terhadap partai. Selama ini pengurus partai di Aceh selatan, terutama partai politik
lokal sudah mulai kehilangan kepercayaan dari rakyat Aceh, sehingga hal itu menjadi faktor utama ulama Aceh agar terus terlibat di
dalam partai politik, terutama partai politik lokal Aceh. Keterlibatan ulama dayah dalam partai politik diharapkan lebih mampu
mendengar dan menyampaikan aspirasi rakyat, menjaga politik yang di jalaninya tetap bersih sehingga citranyatetap terjaga agar
pandangan masyarakat tetap baik dan mendukung. 
